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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa, wa anta taj’alul hazna idza 
shi’ta sahlan. (HR.Ibbu Hibban) 
2. Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
demikian berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, yaitu mereka orang-
orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka 
akan kembali kepada-Nya. (QS Al Baqarah 45-46) 
3. Walk on, walk on with hope in your heart and you’ll never walk alone. You,ll 
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Hakim, Muh.Luqmanul. 2017. The Implementation of Example Non Example 
Learning Model assisted Sticker Media to Improve the Students’ Learning 
Outcome of Social studies of fourth grade students of SD 5 
Gondangmanis. Teacher Elementary School Education Department 
Teacher Training and Education Faculty Muria Kudus University. 
Supervisor (1) Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd. (2) Imaniar Purbasari, S.Pd., 
M.Pd 
 
The objective of this research is to explain the improvement of the teacher 
skill in teaching Social studies and to analyze the improvement of the students’ 
learning outcome in social studies in the aspects of cognitive, affective and 
psychomotor of fourth grade students of SD 5 Gondangmanis after implementing 
the instructional of Example Non Example learning model assisted sticker media. 
Example Non Example learning model is a learning strategy that used 
images as a media to deliver the learning materials. Learning outcomes are the 
changes of the students, in aspects of cognitive, affective and psychomotor. Social 
studies is an integration of various branches of the social sciences, such as 
sociology, history, geography, economics, politics, law, and culture. Sticker media 
is media in the form of small piece of paper or plastic that stuck; stickers are 
almost like images that include in visual media. The hypothesis of this action 
research is there is improvement of the teacher teaching skill in social studies 
learning process in the fourth grade of SD 5 Gondangmanis and the improvement 
of the students’ achievement of social studies in aspects of cognitive, affective and 
psychomotor of the IV grade students of SD 5 Gondangmanis. 
This research used Classroom Action Research design from Kemmis and 
Mc.Taggrat, there are 4 stages in every cycle, while each cycle consists of 
planning, implementation/action, observation, and reflection. This research took 2 
cycles; there were 2 meetings in each cycle. The subjects of this research were the 
fourth grade students of SD 5 Gondangmanis, which consisted of 16 students 
consisting of 8 males and 8 females. The data collections methods are included 
test and non-test, non-test consist of interview, observation, and documentation. 
The technique of analysis data consists of qualitative and quantitative data 
analysis techniques. 
The result of this research is there is improvement of the teacher skill and 
students’ learning outcome of Social studies. The improvement of the teacher skill 
in cycle I was 72,2% and cycle II was 93,3%. While the improvement of the 
learning outcomes consisting of three domains, cognitive cycle I was 62.5% and 
cycle II was 93.75%, affective aspect of cycle I was 63.9% and cycle II was 
85.5%, while psychomotor cycle I 69.4% and second cycle of 85.3%. It proves 
that the implementation of Example Non Example learning model assisted 
stickers media can improve the learning outcomes of social studies of fourth grade 
students of SD 5 Gondangmanis.  
Based on the results of classroom action research that has been done in the 





of Example Non Example learning model assisted stickers media can improve the 
learning outcomes of social studies students of fourth grade of SD 5 
Gondangmanis. 
 
Keywords: Example Non Example Learning Model, Learning Outcomes, Social 















































Hakim, Muh.Luqmanul. 2017. Penerapan Model Pembelajaran Example Non 
Example Berbantu Media Stiker untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS 
Siswa Kelas IV SD 5 Gondangmanis. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd. (2) Imaniar 
Purbasari, S.Pd., M.Pd 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan peningkatan 
keterampilan mengajar IPS guru dan meenganalisis peningkatan hasil belajar IPS 
ranah kognitif, afektif dan psikomotorik siswa kelas IV SD 5 Gondangmanis 
setelah menerapkan model pembelajaran Example Non Example berbantu stiker. 
Model pembelajaran Example Non Example merupakan strategi 
pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media untuk menyampaikan 
materi pembelajaran. Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada 
diri siswa, baik menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. IPS 
merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, 
sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Media stiker adalah 
media yang berupa lembaran kecil kertas atau plastik yang ditempelkan, stiker 
hampir mirip gambar yang termasuk media visual. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini adalah peningkatan keterampilan mengajar guru dalam proses 
pembelajaran IPS di kelas IV SD 5 Gondangmanis dan peningkatan hasil belajar 
ranah kognitif, afektif dan psikomotorik IPS siswa kelas IV SD 5 Gondangmanis. 
Dalam penelitian ini menggunakan desain PTK dari Kemmis dan 
Mc.Taggrat yang terdiri dari 4 tahapan dalam setiap siklusnya, adapun setiap 
siklusnya terdiri dari perencanaan, pelaksanan/tindakan, pengamatan/observasi, 
dan refleksi. Penelitian ini berlansung 2 siklus, setiap siklus terdapat 2 pertemuan. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 5 Gondangmanis, yang berjumlah 
16 siswa terdiri dari 8 laki-laki dan 8 perempuan. Metode pengumpulan data 
meliputi tes dan non tes, nontes terdiri dari wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari teknik analisis data kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian ini terjadi peningkatan keterampilan guru dan hasil 
belajar IPS siswa. Peningkatan keterampilan guru pada siklus I sebesar 72,2% dan 
siklus II sebesar 93,3%. Sedangkan peningkatan hasil belajar yang terdiri dari tiga 
ranah, kognitif siklus I sebesar 62,5% dan siklus II sebesar 93,75%, ranah afektif 
siklus I sebesar 63,9% dan siklus II sebesar 85,5%, sedangkan ranah psikomotorik 
siklus I sebesar 69,4% dan siklus II sebesar 85,3%. Hal tersebut membuktikan 
bahwa penerapan model pembelajaran Example Non Example berbantu media 
stiker mampu meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD 5 
Gondangmanis. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan pada 





pembelajaran Example Non Example berbantu media stiker mampu meningkatkan 
hasil belajar IPS siswa kelas IV SD 5 Gondangmanis. 
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